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一时间，各种制作水平参差不齐的IM
表情植入式广告涌现在我们眼前。
然而，它们当中绝大多数都只是昙花
一现，很少能在网络中传播开来。
2.小缺陷，大问题
聊天过程当中，由于受网速限制，IM
表情格式越大越难以发送。所以，在表情
设计时像素不能太高，尺寸也不能太大。
广告在其中的诉求空间就相当有限。广告
主往往只能打上自己品牌的LOGO，或是简
要的展露一下产品的包装造型，难以展开
其他的诉求。
其次，和影视剧中的植入广告一样， 
IM表情植入广告的暴露时间相当短暂，聊
天的不断进行导致很多表情在用户眼前都
是匆匆而过。用户往往又只关注表情所表
达的意思，对于广告信息则倾向于视而不
见。这样，仅有的一点广告信息记忆效果
也差强人意。
后，生搬硬套的植入方式或过于粗
糙的制作会让消费者反感。有的IM表情完
全就是一个“迷你版”广告，整个表现的
就是产品名称、功能，完全不顾及表情的
趣味表意性。这当然让网友反感。
3.如何利用IM表情来做广告
首先，诉求空间小是IM表情作为广告
载体来说 大的缺陷。在有限的尺寸空间
和暴露时间里，进行过多信息性的诉求是
不明智的。要知道，消费者需要的是有趣
的表情符号，而不是广告。他们不会耐心
的去观看“表情版”广告，这样的广告只
会招致他们的厌恶和反感。因此，IM表情
更适合植入品牌形象广告。如果能把品牌
性格或内涵巧妙的植入表情，定能强化消
费者脑海中对品牌的印象。例如，可以利
用能代表自身产品或品牌个性的卡通形象
来设计表情，这样既能消除用户对广告的
抵触情绪，又能很好的传播品牌形象，增
强IM表情与品牌之间的联想。
另外，单个的表情难免势单力薄，如
果能设计一系列相同形象不同动作的表情
图案，势必能产生良好的传播效果。可口
可乐就以自己拉环的形象制作了一系列IM
表情。
还要注意的一点是，用户使用IM软件
的目的主要是传递信息，交流感情，文字
交流始终是放在首位的，发送表情只是作
为文字交流的一种辅助手段。用户 常用
的，无非就是表达喜、怒、哀、乐等的几
种表情，以及晕倒、擦汗、疑问、惊讶、
路过等的几个动作。因此，与其花费大量
的功夫设计各式各样千奇百怪的表情，不
如用心打造好 常用的几种表情。这样，
才能 大限度的提高表情被用户使用的频
率，实现更大范围的“病毒式传播”。
后，IM表情植入广告必须和其他传
播方式结合使用。例如，可以考虑与IM服
务商合作，进行全方位的整合植入。统一
冰红茶就曾携手腾讯，除了推出一系列QQ
表情以外，还推出了以其代言人孙燕姿形
象设计的QQ皮肤和相应的聊天界面，并在
QQ宠物频道提供“统一冰红茶”的虚拟食
品，甚至还设计了几处以“统一冰红茶”
命名的虚拟场景，供用户在其中训练宠
物。全方位的广告植入增强了消费者对其
产品和品牌的记忆，得到了很好的传播效
果。
有了好的传播效果还不够，做广告的
终目的是要实现好的销售效果。因此，
IM表情植入广告还应该和线下营销紧密配
合，实现整合营销传播。例如可以考虑在
产品宣传中出现流行的IM表情广告形象，
这样才能更好的唤起消费者对广告的记
忆，实现良好的销售效果。
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浅谈基于OSWorkFlow工作流的应用
吴曦德
（浙江工业职业技术学院，浙江 绍兴 312000）
【摘要】本文从OSWorkFlow工作流的概念、OSWorkFlow工作流的核心、使用OSworkFLow API、OSworkFlow与其他模块的整合四个方面简单介绍了OSWorkFlow工作流
管理的应用情况，希望能对此研究起到抛砖引入的作用。
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引言
随着计算机与网络的迅速发展，特
别是在Internet应用日益普及的今天，现
代企业的信息系统的分布性、异构性和自
治性的特征越来越明显，信息之间的连接
越表现出松散特征。企业物理位置的松散
和决策制定过程的分散特征为企业的信息
化管理带来诸多不便。工作流技术在此环
境下进入了一个崭新的发展阶段。当前市
场上有许多开源工作流系统，如JBPM、
OSworkFlow等。而OSWorkFLow有着非常优
秀的灵活性，能与主流的Sping、Xwork等
集成在一起，从而能够和采用相同框架的
业务系统紧密结合在一起。
1.OSWorkFlow工作流的概念
在广义上讲，由计算机软件系统控制
其执行过程的都可以称之为工作流（Work 
Flow）。根据工作流管理联盟（WfMC，
WorkflowManagement Coalition）给工作
流下的定义，工作流（Workflow）是一类
能够完全或者部分自动执行的经营过程，
它根据一系列过程规则、文档、信息或任
务能够在不同的执行者之间进行传递与执
行，从而实现某个预期的业务目标，或者
促使此目标的实现。
工作流要解决的主要问题是：为实现
某个业务目标，在多个参与者之间，利用
计算机，按某种预定规则自动传递文档、
信息或者任务。简单地说，工作流就是一
系列相互衔接、自动进行的业务活动或任
务。
Osworkflow是完全用java语言编写
的开放源代码的工作流引擎，具有显著的
灵活性及完全面向有技术背景的用户的特
点。用户可以根据自身的需求利用这款开
源软件设计简单或是复杂的工作流。通过
使用，用户就可以把工作中心放在业务
和规则的定义上，而不需通过硬编码的
方式实现一个Petri网或是一个有穷自动
机。用户可以以 小的代价把osworkflow
整合到自己的程序中来。Osworkflow几
乎提供了所有用户可能在实际流程定义
中需要用到的工作流构成元素，如：环
节（step）、条件（conditions）、循
环（loops）、分支（spilts）、合并
（joins）、角色（roles）等等。
2.OSworkFlow工作流的核心
要说明OSworkFlow工作流的核心首先
